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PRIlUlDCU DIL COJSm DI 1II131'P.oS
NÚID. t.281.
Excmo. Sr.: Vista la real orden
del Ministerio de la Gobernación
en la que 6e manifie-sta que la Jun.
ta ConsultiV13 Inspectora de Tea-
tros, en 6U última !e6i6n, 6e ocu-
pó de las peticiones formula4as pa-
ra que u autorice el empleo de de-
t-er·minadas, sustancias ig'Dífugas en
el impregnado de ~Iae, papel, ma-
dera, etc., que constituyen el deco-
rado y m·ater.ial que se u.a en loe
escenarios de los teatros, estimando
la expre&ada Junta que., dada la im·
p"'rtancia -del asunto, exige un acuer-
do ul)iforme, un criterio fijo y unas
bases .adecuadas a los eervicioe de
qU'e se tl'ata, y que el preciso, para
la con.cesi6n del permiso para el
mencionado empleo,' adaptarse a las
normas que sugiera eLexamen y et.-
tudio de loe diferentes pro-duetoe
que se presenten a reconocimiento,
cuyo estudio y examen' debe reali.
znse por una Comisión de técnicos,
indicando que pudieran, constitufrla
individuos procedentes de los labo-
ratorio de Elech"tc~1¡ia y Química
Industrial d~ la Escuela de Mínas,
del laboratorio de Ingeniero.s Indus-
triale6, del laboratorio de la Escue-
la de Ingeni-ero.s de Caminos, del
laborr.a-t.:rio de. Arti11ería, del labo-
ratorio de Material de Ingenieros.
Militares, del laboratorio del. Esta·
blecimiento Central <le Intendencia
del Ejército y del laboratorio Quí-
mico de/la Universidad Central,
juntamente con los vocales. técnicos
de la Junta Inspectora de Teatros;
propcoiéndose al mismo tiempo que
a la mencionada Comisión 6e -la in-
vistiera también de facultades paTa
examinar 106 diferentes modelos de
extintor~ que pudierran 6er utiliza-
dos por la .,ropieda; , i.mpresae
de l~s edifici~ destinados a espec-
táculos, a fin -de comprobar S~ ven-
tajas e inconvenientes y conocer el
funcionamie:lto de cada modelo.
S. M. el Rey ((j. D. g.), accedien-
dú a 10 .propuesto, se ha 6ervido
di6poner':
Primero. Que la Comisión inter-
ministerial que se indica se forme
con los representantes de 1341 enti-
dades y organismos propuestos, 1<l8
cuale5, en uni6n de los vocales téc-
nicos de la Junta Consultiva Ins-
pecttra de Teatros, p;o?~,ndr[¡n,
después del examen y estudio de los
di ferentes proyectos que se pre.en-
ten a reconocimiento, las bue. 'Y
orientacionesqu~ se eetimen de ma7
yor eficacia y garantía.
Segundo. Que cuando dictamüie
sobre la" n.tancias ipífug-aa mi.
eficaces y l~ aparatos extintorés de
tipo más apropiado, deber' limitar-
se -dicha Co-mLSi6n a especificar la.
características que hayan de llenar
las rderidJas instalacIones y rreeis-
tencia, prt-5i6n, dotaci6n, etc., en
cuanto a 10& extintores, sin que en
111ngdn caso pueda conatituírse mo·
nopolio ni privile~io para ningún
fabricante ·por consecuencia de la
propuesta, se cierre el paso a Due-
vos y mejores modelos, ni queden
I'xc1uídos ks ex:stentes que perfe-:.
ci~n su ~~i')ricaci6:l ~egún las c:,-
ra~fsticas que se señalen; y
Tercero. Qe por los rrespectivos
Centros se \¿~ignt'll las personaoS
que hayan de formar parte de la re-
ferida Comisión t6cni~a, para enten-
der en los asuntos que '<l la misma'
se -atribuyen, comunicando las de-
signaciones al Ministerio de la. Go-
bernación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimie;¡,to y efectos con~;Í­
guientes. Dios guar~ a V. E. mu-




(De la Gaceta núm. 336).
DESTINOS
Excml'. Sr.: El Rey (q. D. «.) !la
tenido a bien 'nombrar ayudante de
campo del General de la 6egunda
brigada de Infantería de la d~cim(;­
sexta división, D. Enrique Ovilo
Castelo, al comandante de Infanu.
ría D. César Mateos Rivera, que ha
cesado en di,cho cargo a la inme-
diaci60:l del General D. Francisco
de Zuvi1laga Reillo.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra 6U conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchOll añOl.
Madrid 3Q de noviembre de 1928. .
AznAHA%
Señor Capitán general de la octa·
va ifegí6n. / '
Sel'lor Interventor geDeral del EJ~r.
cito.
,Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el co-
mandante de ArtiJIerí-a, D. Luis
Madrid Alcal~-Zamora. Celle en el
urgo de ayudante de campo del Ge·
neral de brigada, D. Joaquln (4y
Bornis, Impector de las fuerzas '1
servicios de Artillerfa -de esa ifegión,
y nombrar para llustituirle en el re-
ferido cometido al de igual empleo
y Arma D. Pablo Herraez Mendivil,
vuelto a activo de 6upernumerariQ
sin sueldo en la misma.
De real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much-c6 años.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
'--' A~ANAZ
Señorr Capitán general de la. quin-
ta regi6n.
Señores Capitán ~eneral de la .ép-
tima regi6n e Interve<Iltor general
del Ejército.
Excmo.' Sr.: El, Rey (q. D. g.) ~e b&
servido disponer que d capitán de Ci·
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balleria D. Pedro Sinchez Tirado y
Vázquez, cese en el cargo ck oficial a
las órdenes del Gobernador general de
los territorios españoles del Golfo de
Guinea, ~neral de brigada D. Miguel
Núñez de Prado y Susbie1as, y nombrar
I jefe a las órdenes de dicho Gober·r. general al comandante de Infante·~disponible en esta regi6n, D. Emilio.o y Núñez de Prado, el que perci-el sueldo entero de su empleo y de-
más devengos militares que le correspon-
dan, con cargo al capitulo primero, artícu-
lo único de la sección cuarta del vigente
presupuesto de este }ylinisterio, y el so-
bre sueldo a que tenga derecho, concar-
go a la sección segunda, capítula prj·
·J¡I1ero, artículo primero del presupuesto
de ~astos de lis posesiones españoTas
.del . Africa occidental.
De r~al orden 10 digo a V. E. para
.5U conocimiento y demás efoctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
jo 4~ noviembre de 1928. .
MnANAZ
Señor Capitán general dc l:r primera
región.·
Señores Director general de Marrue·
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
RESIDENCIA
Excmo. Sr. ~ Accediendo a 10 solici-
tado por el General de divisi6n D. En-
rique de Salcedo Y Molinuevo. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a biet! autorizarle
para que fije su resid~nda. en Vallado-
lid en concepto de dlspomble.De real orden lo digo a V. E. para
!IU conocimiento y demb efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ali05. Madrid
30 de noviembre de J928.
Seftor Capitán general d~ la s~tima
regi6n.
Seftores Capitán ,entral de la cuarta




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.~ ha
tenido a bien disponer que el temente
auditor de primera D. Valeriano To·
rres López, ascendido en la propuesta
del presente mes, en situaci6n de su·
pernumerario sin sueldo en esa región,
y concejal del Ayuntamiento de Gra-
nada, continúe en igual situaci6n.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1938.
] eLlo DE AtDAKAZ
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Dirección general de Preparación
de Campana
CUERPO DE ESTADO MAYOR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el ingreso en el Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, a los capitanes
de Ingenieros e Infantería, respecti·
vamente, D. Ernesto Pacha Delga-
do y D. Jogé Bie'1za Laguna, perte-
necientes a la 27.' promoción de la Es-
cuela Superior de Guerra, y con aptitud
acrediladapor real orden de S de no-
viembre último (D. O. núm. 243), los
cuales deberán colocarse en la escala
de stI dase, entre los capitanes D. Emi-
lio Pérez del Yerro y 1'. Federico de
la Iglesia Navarro.'
Es asímismola voluntad de S. M. que
los capitanes citados sean baja el! el
Cuerpo y Arma de su procedencia y
disfruten en el Cuerpo de Estado MOl·
yor ,la efectividad de primero de octu·
bre último, surtiendo esta diS1lOsici6n
,efectos administrativos en la revista del
presente mes.
De real orden lo digo~ V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
1 de diciembre de J928.
Seftor...
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a. bien disponer .que el co·
mandante de Eltado kayor D. Ju-
liin Chacel Norma, a¡Terado mili·
tar a la Embajada de E.paila en
Argentina, Uruguay, Paraguay, Bo-
livia y Pení, quede en .ituaci6n de
dilpoDibl~ e~ elta regi60 con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden
circular de 9 de septiembre de 1918
le. L. nóm. 249), por haber cum-
plido en 26 del mes actual 1.. pr6-
rro&,a de dos. añol en el referido
carfo, que le fué concedida por
rea orden de 16 de noviembre de
1926 (D. O. nóm. 261):
De resa,1 orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 29 de noviembre de 1928.•
AIU>KNAZ
\
Señor CapitlÍn general de la prime-
ra región.




Circular. Excmo. Sr.: A los efectos
prevenidos en el artículo 392 del vi-
gente reglamento de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se manifieste a V. E. que por los Ca-
pitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera. quinta. lata, octava
regiones y Baleares, se ha decretado
la expulsión del Ejército por incorre-
gible., de 101 voluDtariol qUt a con·
tinuaci6n le relacionan, con 101 datos
que en el referido articulo le consig-
nan.
De real orden, comunicada por el .e·
fior Miniltro del Ejérclto, lo digo a
V. E. para IU conocimiento , demás
efecto•. Dios guarde a V. E. mucho.








NOMBRES y, APELLIDOS ==========
del padre de lamadre
CLASECaerpo ell qlle servlall
1 • E. C T Caballena... • Soldado Alfredo Carda Oarda ~_oduto.. Isabd ~lIens de Vera. Almeria .i. :1' Rri Artlll.rlall pié Trompeta 11I1I'n Cha'l" OaIlego.......... Félix P.tra ..••.• Puente la Lancha Córdoba.
3' ¡i.g Inl La Corona. 71.. .. Cabo J~ R. ~ret Qu.l5Ida lo~.•.•.. Marfa ••••. Oanucha A1mma.
. • Ae,demia Oeneral Militar •. Sol~do:.. · AuCel Conde PoITeS ••• : '" S"/rundo.. JrsuS& .•.•• ~!sbua ••••••.• NaYa"".
• • 12 Rq Art.· Ligera,.. .. Trompeta.............. Srveriano S'nchez <:arena.. . Slato..... Maria.... Abanto... .. '" Za~.
. " hdrm.:. "..... . . . . .. . Idem .. " " TeI..~oro Sin. Martin Eustaquio Cindl~ CaIataJ1ld 141_.
• • IOrp. snn.nhlI6· Zona Idtm franclsco M.nero Zamora... ~ariaJlo.. Ptllpa..•.. ~nrgos Brutos.
'. •• .. ·IRrc. ]nl.lsab~1LaCat61lca.S4 E. Band , JOllé Montes R.y o'1~é•.. ••. Consuelo•• Carill Cona••
8. • 'IRq. Caz.. Oalicia, 25, Cab.· .• E. Trompeta banlel Rodrlgun Oórnez..... ...rtfn .•. Antoela. "ICortlnlUl Idrm., .
M
Re¡ Inf.I~c /I2 Cometa AntonloP.rr.rOloard llllu .. ; •.. CatafÚl•••• AIead~.:•••••. ts.1eartI.
Balear Re¡: MIdo 1· Mer.orc:a .•• Trompeta Oullitnllo Cerd' JuU' nlonlo. Marfa Montain Idtlll.
Mellll.'
1
~om.nda"cia..rntt"deDda ldem Lnb Contrmas MallOL.......... ~ COJIC:epcl6nIlHDeI.,. Hlleln.
"adrld 30 de Do'lif:lllbre de t9'18. -OatUrrec Ch.DlDe.
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AUAJfAZ
Señor Capit~n general de la quin.
ta región.
Señor Interventor g'eneral del Ej6r-
cito.
6'11
rando. ad~mM que autM ele dicba
fecha ha r~alizado eD la pnmnera
61tlima, do. aacensiODe' libTes. coa·
locoal ban quedado renovados ..
títulos indicadOll, el Rey (q. D. ,.)
se ha servidl) dispon~r que dicho ~
fe ~p figurando como piloto de pri-
mera categoría de globo libre y ob-
servador en situación B), con dere-
cho al ueo del ~mblema de A~~o­
dutica y al percibo de la bonifica-
ción d~ %0 por 100 de su sueldo du-
rante fa validez del ·mismo, por ha-
Uanse comprendido en el aparta-
do al del artículo 13 del vigente re-
glamento orginico de Aeronáutica
Militar, aprobado por real decreto
d~ 13 de julio de 19::6 (D. O. nú·
mero 159).
De real orden lo digo a V. E. pa·
r" su conocimientl) y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
Señor•••
ARDANAZ
ner se convoque el mismo, ajaatándo-
st a 1ai normas del real decreto de
21 de mayo de 1930 (C. L. n6m. 244).
Podrán ser solicitadas dichas plazas
por comandante. y capitane. de cual-
quier Arma o Cuerpo del Ejército, que
posean el título de observador aeros-
tero, comenzando el plazo de admisión
de instancias, a partir de la fecha de
publicación de esta real orden, y ter-
minando quince días después. Las so-
licitudes. acompañadas de certificados
de las hojas de servicios y hechos y
demás documentos justificativos, de-
berán ser remitidas por los jefes de
los aspirantes, directamente a este Mi-
nisterio. teniendo en cuenta que la3
que tengan entrada con posterioridad
al quinto día después del plazo seña-
lado, se considaarán como no pre-
sentadas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Cir',"'*'. Excmo. Sr.: Producida
una vacaDte en la Comandancia exen-
ta de Ingebieros de Aeronáuti~ por
pase a situación de supernumerariO, del
capitáa D. Luis Noreña Ferrer. el Rey
(q. D. l.) se ha serTi.do disponer se
anuocie el correspondIente concurso,
con arreglo al real d~reto de :311 .de
mayo de 11)20 (c. L. num. :LW). La 10-
dicada plaza podrá ser solicitada por
capitanes de Ingenieros de la escala ac-
tiva durante el plazo de quince días.
a p~rtir de la fecha de la publicación
de esta real orden. debiendo los jefes
de los solicitantes cursar. directamente
a este Ministerio. las instancias acom-
pañadas de los certi~cados d.e hojas de
servicios y hechos de los mteresados,
teniendo en cuenta que se considerarán
nulas las lIue tengan entrada después
del quinto día del término del plazo
señalado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. alios. Madrid
30 d.e llOyiembre de 1928.
AaDAtcAZ
Señor...
CircuJ.... Excmo. Sr.: Con arre-
glo a 11) dispuesto en lo. artículos
tercero y d6cimosexto del reglamen.
to de Aeronáutioa, aprobado por
real decretl) de 13 de julio de lcp6
IC. L. núm. 2~1), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bIen disponer se anun-
cie concuno pANI cubrir una vacan-
te de capit4n m6dico exifiente en
e! ServiCIO de Aviación. que preso
tará su. servicios acCidentalmente
en la eec:aadra de Le6n. Los aspi.
ranttlso a ella J)resentar'n SUI inl-
tan.ciu en el pluo de veinte dí...
cont"dos desde la fecha. de la pU·
blicacio8n de esta real orden, a los
primeros jef" de los Cuerpos o
Dependencia., quienes las. curaarú
directamen~ & este Ministerio, con-
eider400QM como no recibidas laa
que no hayan tenido ~ntNda den·
tro del quinto día despu6s del plazo
señalado.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem4. e~ctos.
Dios g\Sarde a V. E. muchOll afioe.
Madricl 30 de noviembre de 19:28.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: P.roducidas
dos vacantes que figuran en la plan-
tilla de ta ~'Scuela de @bservadores,
del servicio de Aerostación. Que con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
octavo del real decreto de 13 de julio
de lt1JC5 (D. O. núm. 159), deben ser
cubiertas por concurso, el Rey (que
.Dios «uar"e) ha tenido a bien dispo-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. V. g.) ha
tenido a bien disponer que el sargento
de Infanterí3¡. ametrallador-lJombarde-
ro, Félix de la Fuente Castaño. con
destino en el regimiento de Asturias
núm. 31, y en comisión en el Servicio
de Aviación. <:ause .baja en el mencio-
nado Servicio y se incorpore al Cuer-
po de su procedencia.
De real orden. comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Díos guarde a V. E. muchos
a1\os. Madrid JO de noviembre de 1928.
El Director PIletal,
ALFUDO GUTIE"UZ CSAUME
Se1\or Capitán general de la primera
región.
Seftor Interventor general del Ej6rcito.
SITUACIONES AERONAUTICAS
Ex<:mo. Sr.: En villta de 10 eoli-
cillado por el coron!!l d~ Ingenieros
D. Celestino Garda AntÚDez, ob-
servador y piloto de primera cate-
goría de globo libre. y en situación
d~ di~ponible voluntario en esa re-
gión, y teniendo en cuenta que se-
gún la doctrina Mntada con arre-
glo .aJ informe de la Junta T~cnica
del Servicio de Aerostación. la as-
censión en globo dirigible que ve-
rificó en 11 de octubre de 1910 en
la que por averla de motor tuvo
Que tomar tierra fuera del aerodro-
mo debe ser considerada como de
globo libre. por lo cual la caduci-
dad de 'Su titulo hubiera tenido lu-
gar en 30 de julio, si con anterio-
ridad a esta fecha no hubiera reali-
zado nueVa6 aSceDaiones j conside-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.} se
ha servido aprobar la concesión de la
Medalla Militar de Marruecos. con lo.
pasadores correspondientes y aspa roja
de herido. al que le pertenece,' hecha
por V. E. a favor de las clases e indi-
viduos de tropa del Arma de Infan-
tería que figuran en relaciones y sen-
dos escritos cursado. a este Ministe~
rio, en fechas comprendidas entre el
26 de septiembre ú!timo '1 13 del ac-
tual. con arreglo al real decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. Aúm. 132).
De real orden. comunicada por el se-
1I0r Min\.tro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos.' Dio. guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 30 de noviembre de 1928.
JU Director ~rld;.
AM'rONlO LoSADA
Selíores Capitanes generales de la pri-
mera, terceora, cuarta y octava re-
. giones, de Baleares y Canarias.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: E'( Rcy (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el :-etiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente rdación, al per-
sonal de Infanterla comprendido en la
misma,' disponiendo al propio tiempo.
que por fin del corriente mes sea da-
do de baja en el Arma a que perte-
nece.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáS efectos.
Dios ~uarde a ·V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
Seior...
UL\CION QUE R CIft
Coroneles en situación de resérva.
D. Emilio Moreno Olmedo, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
de Granada, 12, para Granada.
D. Francisco Sirvent Betis, afeocto
ala zona de reclutamiento y reserva
de Madrid, 1, para Madrid.
D. Ricardo Andrés Monedero, afec-
to a la zona de '1'eclutamiento Y reser-
va de Valencia,- 14, para. Valencia.
D. Antonio ]iménez Herrera, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
de Cádiz, 9, para Cádiz.
Comandantes (E. R) en situaci6n de
reserva.
D. Valentín Gutiérrez Toribio, afec-
to a la zona de reclutamiento y reserva
<ie Valladolid, 36, para Valladolid.
D. Fernando Pastor Espeja, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
de Madrid, 1, para Madrid.
Capitanes (E. R) en situación de
reserva.
D. Andrés Martínez García, afecto
a la zona de reciutamiento y '1'eserva
de ,Murcia, 17, para Alcantarilla (Mur-
cia).
D. Vicente Alarcón Santiago, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva
de Alicante, 15, para Albatera (Ali-
cante).





I!xcmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el coronel. de Artillería don
Vicente Puga Vázquez, disponible vo-
lu~rio en esa región, el Rey (que
.Dios g'uarde) se ha servido concederle
la vuelta al servicio activo, con arreg-Io
a b real orden circular de 8 de enero
de i927 CC; L. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocim:ento y demás. efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1928.
AJlDANAZ




Excmo. Sr.: Conforme con ~o so!ici-
tari') por el teniente de Artillería don
Adolfo Espejo y Jiménez Castellanos
de la Comandancia de Melilla, el Rty
(q. D. g.) se ha servido contederle li-
cencia para contraer matrimonio con
doña María del Carmen Ortiz y Setién.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
30 de noviembre de 1928.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente coronel de Arti-
Hería D. Joaquín Bertet Rizo, en si-
tuación de reemplazo voluntario en esa
regi6n, col Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la vuelta al servicio activo,
con arreglo a la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237). .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1928.
ARDANAZ
Señor Capitán generai de ·la tercera
región. /
SeiJor Interventor general del tjércitc.
I
Sermo. Sr.: Conforme con lo folio
citado por el comandante de Artillerí~
D. Francisco Echecopar r:0Ilsi~lieri,
supernumerario ~in suddo en e,a re-
gi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la vuelta al servici..) ... ctivo,
con arreglo al artículo quinto del real
decreto de 20 de agosto. (:e -1925
(C. L. núm. 275).
De real orden 10 digo a V. A. R. Jl3-
ra su conocimiento y demas decto~.
Dios guarde a V. A. R. muchos ~·ñ(·s.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
]ULllJ DE ARDANAZ





Excmo. Sr.: Accedien:lo a l.) sr)1i-
citado por el capitán de Insc:¡¡c~of
D. Carlos Ruiz de Huidobro y de
León, con destino' en el s~g-il11d() re-
gimiento de Zapadores Minadores, ~I
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COI"
cederle el pase a la situación de dif-
ponible voluntario, con residencia en
esta plaza, por existir excedente de su
empleo, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular <;le 10 de febrl'ro
de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
rOl su conocimiento y demái dectos.
Dios guarde a V. E. muchoi años.
Madrid 30 de noviell1bre de 1928.
-Sefíor CapitáD •••eral de la pcime:a
región.
Señor InterYe.~r ~ellCraJ 4e1 "Ejér-
cito.
SUPERNUIUtRARJO.
Excmo. Sr.: CODforme _ .. IOli-
citado por el capitán de laCCllieros
D. Félix Gómez GillalPón, coa desti-
no en el regimiento de Radiotekgrafía
y Automovilismo, col Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concedrele el pase a la
situación de supernumerario llÜl lueldo,
con residencia en esta región, con arre-
glo a 10 dispuesto en el re&! decreto
de 20 de agosto de 1925 (C. L. nú-
mero 275), quedando adscripto a la
Capitanía general de la citada prime-
ra región. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su 'Conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. m\lchos años.
Madrid 30 de noviembre de I~. '
ARDANAZ
Señor Capitán genera! de la primera
región.





E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) se ha
serVIdo ~Jlrobar las comisiones, de que
V. E. dl6 cuenta a este Ministerio en
5 de noviembre actual, desempefíadas
en el mes de octubre próximo pasado
por el personal comprendido en la re-
lación que empieza con el Teniente ge-
neral D. Dámaso BerenguC'1' Pusté y
termina con el teniente D. Jacobo Mo-
reno Torres, con los beneficios que otor-
ga el vigente reglamento de dietas.
De re~1 .orden lo digo a V. E. para
su conOCImIento y demís efectos. Dios
~ua'rde a V. E. muchos años. Iladrid
30 de 'hoviembre de 1928.
A1DANAZ
Señor Comandante ieneral 4el Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Seiior Interventor" general dcl Ejército.
,
pEVENGOS
CirclIlar. Excmo. Sr.: . En Tista del
escrito. ~frigido a este Ministerio por
el Capltan general de la cuarta región,
en . 26 de octubre próximo pasado, re-
lativo a la reclamación de devengos al
personal (E. R) en las situacioneli de
disponible, . reemplazo y excede.tee;. te-
~ .,-; ·d..9't;lit~~_~'_~~"'.L·~·~'-4"~~3
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niendo en cuenta lo preceptuado en lu
reale5 ~es circulare. de 20 de ent-
ro 1920, 26 de diciembre de 1927 y 2
de febrero último (C. L. núm. 22 y
D. O.•'-s. 288 J' ~, respectivamente),
d Rey fq. D. g.) 5e ha 5ervido dispo-
ner qtte al citado 1'C!'liOnaI en las ci-
tada, ,ituaciones, d~ serIe reclama-
do y abonado SU5 devengos por las
unidades 4e rese"a o zonas a las que
debe estar a~regado, en consonancia con
lo prennido por la real orden circu-
lar de :OJO de eaero de 1920 indicada,
limitáHiDse las Pagadurías militares a
reclamar los haberes del personal (es-
cala actiu) m didtas situaciones, en
armonia con lo que dispusieron las dos
reales érdenes tíltimarueote expresadas.
De real ordea 11\ digo a V. -E. para
su co-acÍlaÍf'nte y 4et1láe efectos. Dios
guarde a V. E. muc:ho. años. Madrid
30 de noviembre de 11)28.
Señor...
. DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo Sr.: El Rey (q. I? g.) se
ha servido disponer se devuelva al
personal que se exopresa en la adjunta
relación, las cantidades que ingresa-
ron para reducir el tiempo de servicio
en tilas, pO'!" hallarse comprendidos en
los preceptos y casos que se indican,
según cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las
Delegaciones de tfidenda que se ·ex-
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá
el individuo Que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma legal, se-
gún previenen los articulos 470 del
reglamento de la ley de reclutamiento
de 1912 y 425 de la .vígcntc.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra sa conocimiento y d·emás efecto~.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
}CLIO DE ARDMfAZ
Señor Capitán general de la segU,.oda
región.
Señores Capitan~s generales de la ter-
cera, cuarta. qt:inta, sexta, y octava
rcJ,tiones e It~tdventor general del
Ejército.
RIlaci61t qw II cW.
,Ob'f'-- ionesDntlao.HOMISIlI!SC....
Prc:b. ~INdmer~ Deltgadón SUMAde l. tarta de pe¡ de l. de H.rienda ~re~~~
__ oO. d que eltpidió I~d.
...... l. carla de -..--
~ ~~I=I p·eo Pes~t&S \ Por ingreso hecho de mis COII
Sold-.L. M I Dlaz Qall 12•• reglmlenlo de Arlille-l 15 b 1928 "~'J é 437<} 2rrelllo a4 2rll~ulo 403 dd
...... uae .0 ,rfa.Ple•••••..•••••.•• ,: seplre. I ""\.,an "/ ~:~~~~~e~~~amentodere-
I ¡como co" prendido en la re.1
lt.ed..... sah·.dor ~elü. S.acbis. ••••••• CaJ. de recl uta de Alcira'¡1 13\iun¡0.. :. 1927\ 8-526 Valencia.... 500· orden tirclllar de 16 de abril
1
1 de 1926 (D. O. nliDl. 871.
O . '1<-' al I Idem de Vlllafranc.del P'-l . Itro ..... FranCISCO V mu' O r. l...... •.• n'-'., 9,abn1.. .. 1926. 369
1
Barcelona... ;00 Idem.
_u- I ' ! I \Por in¡¡reso hecho de m:is con
Otro .• : •. JDlO TolÚI Eacrig., [dem C.slellón de la Plana .. 3If.de.m 19281 ~;9 ICasteIl6n.,. IS,n ¡ arrel:lo al .rt:culo 41n delcitado r('glarntnfo.Olro José Pardo O.rel Idem de Tal.lIa...... •••. 16 Juho .•. 1928¡ 17 P.mplona... 43,75' Idem.Ot .. I 8 J b I Id d S S b Ilá 12 'd 1...... IS "-b" 2'37< ,'como ingruo heche de mit,ro...... r&nc leo are. u.n e z........ em e .a e as n '" I em... ..00
1
. 'l' .><: 1111 n. ',' por error.
Cabo.••.• Ltris Pérez del al. J Dlaz Vllde'¡Sexto reeh"nto de zaP"" '24 lunio.... 19271 981 Ovledo...... 250 ¡po:;~:i~~lh~~~~u~~ ~ ~o;:flIIIre.... • ••••••••• ,.......... dore. MI".dores. exprendo Re~l.menlo.
__:.- ·..;-._~ I ,
Madrid 30 de novleaabre de'19'1II.-Ardanu.
"
JULIO DE ."-RDANAZ
general de la ee¡un-
De real ordeD 10 digo a V. A. R.
pan su conocimiento y demA. efec>-
tos. Dios guarde a V. A. R. ma.-
chos años. Madrid 30 de noviem-
bre de IQ38.
Serao. Sr.: HaU4ndote jUltifiea-llu ~Dtidadel que inlTelarOD para
do que 101 'individuOI que le expre- ,Nducir el tiempo de lenicio en. 6-
l&J1 ea la liguient6 ,relaci6n que eme i lat, segón cartas de pego expedidu
pieza co~o Francisco P~rez Ca-tillo, en las fechas, con los nl1merol y por
y termina con Wenceslao Guanó' las Dele¡ac:iones de Hacienda que
Tapi•• pertenecientel a 101 reempla-: Sé expr~an, como igualmente la IU-
zos q_e se indican, utd.n compren.. I ma que debe ser reintegrada, la. cual
didos eD lo. ardculOl aS4' de la ley percibid. el' individuo que hizo el Señor Capitán
de 'reclutamiento d. IQU y 413 del dep~ito o la persona aUlorizada en da reglón.
reglamento de la .,igente., el Rey forma legal, según wevienen ·1011 aro ISeñores Cnpit;' n general de
(q. D. g.) ae ha lenido disponer tículos 470 y .PS de los citados teJ[- ta región -e lnterventor




'" PUNTO 1I !'ceba IN' - SUMA.... I!N Que I'UI!RON ALISTADOS
.........··'1 ::',:" ~"""l"'" quedeBNüMMU!s De LOS It8CU1TAS .. <AJa d~ reclatal ca rt. de aclell' qae ser ré -. I de' eltJlldlO la carta tegrada
i AJllIItudaato Prcmada Dla~~~ dep~o Pesetas:
Pl'lIIIdHO ptr~ CastlUo... " ••••••• 1928'Sevilla............ S~vllla ......... Sevill........... 18 aeptbre. I~ " 593 SevI\lL ......... 750
LaI. RecastP Sk:laes.•••••••• " ••••• 1924 Barc~loa .......... Barcelona....... iBáreeloaa, 53... 11 lebrero. 19241 1.978 BarcelollL...... 500el mlllll........... , ............... 1924 Idnu ............. Idem..••••••. '" ,Idem........... 26 all'osto.. I~ 1.701 Idem........... 250
W'cac.I•• Ow.uro T.,u ............ I92BUldem ••• " .... 0 ••• Id_............ 18~Jo... 54... 20 jlllllo.... 1 2.136 IdelD........... 2f¡
MllTAS del actual, Pf'omo?id& por el coman- las dietas devengadas daraJlte distin-
dante médico D. ]oaD López OueU~ tos dias de los meses de abril. mayo
...... Sr.: Y1IIIa la iIlstancia que con destino en el ho.pita1militar de y janio últimos. en los reeonocimie~
Y• ...... a '... IOUlteriO tu 3 M.adrid, ea lúplica de aprQbaci6u ele tos de mozos, ep cumpli1ninto ~e lo
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AaDAMAZ
Señor Presidente del Consej. Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capit1n ceneral de la trrcera
región e Ioterve.tor. ¡enel'lll del
Ejército.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que
V. E. i1irigi6 a ~ste Ministerio en 8
de septiembr~ último, interesando la
concesI6n del plus diario de e,25 pe-
setas, al plantón de un cabe F cuatro
jrtllleros, que custodian ~l material de
la batería, en construcci6n. de Cabo
Prior, en analogla al que le concedió
porrea1 orden de 2 de diciembre d~1
afio último (D. O. núm. 217), • I.s plan·
tones de Monte Faro, el Rey (que Dios
guarde), teniendo en cuenta las circuns-
tancias que concurren en dicho plant6D
y en tanto se designa Ii¡ guarnici6n per-
manente de dicha batería, se ha aervido
acceder a 10 que se interes•.
De real orden, comunicada por él se·
I\or Ministro del Ejército, lo digo •
V. E. para su conocimiento )' demu
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid JO de noviembre de 1928.
PLUSES
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: EIRe" (q. D. 8'.) !le ha
servido conceder • los capitanes de In-
tendencia que a continuación le citan,
el premio de ef~ividad de 1.000 pese-
tas anuales, JleI' llevar cillQl dos en
el perCibo del primer lIUinquenie, y a
partir de tu f...... CUt le ....~ de
Seiinr Capitán ,eneral de la octava re-
giólL
Señor Intervenlor ceneral del Ejército.




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Francisco Cal•• Lucía.
rntendente militar de la t~rcera región,
en súplica de rectificación de antigüe-
dad en la pensión de placa de la Reat
y Militar Orden de San Hermenegil-
do que tiene concedida, por .abon05
de campaña que le h~n sido .torga-
dos con posterioridad, e1 Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por ese Alto Cuerpo, ~e ha
servido disponer proceda la rectifica-
ción de la real orden de 8 ele febrero
último (D. O. núm. 33), por- la que
le le concedía la citada pensión de
placa al interesado, en el .entido de
que la antigüedad que le corresponde
en la misma, et la de , de mayo
de (927.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.
"Diol guarde a V. E. much05 años.





SeI\or Capitán general de
r~i6n.
Sc60r Imeneutor eeneraJ del Ej&cito.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que
V. E. cursó a este Minilterio en 9
de julio último, promovida por el
comandante de Infantería D. Juan
Arredondo Acuña, jefe de la cir-
cunscripción de Reserva., n11m. 10,
\' director de la Escuela Oficial de
t'repar.adón Mí1ítar fuera de filas de
la plaza de Ubeda, en súplica de la
~ratificaci&on <le 50 pesetas asignada
al ProfesQrado, teniendo en cuenta
lo preceptuado en las reales órde-
nes de 17 de diciembre de 1926, 8
el,. mayo· y :22 de junio 11ltimol
ID. O. núms. 286, 104 Y 139), el
Rey (q. D. g.), de acu~rdo con 10
informado por la Intervenci6n ge-
nenl Militar, se ha servido deses-
timar 10 solicitado 'por el rf'currente
por carecer de derecho.
De rea.1 orden 10 digo a V. E. pa-
ra -su conocimiento y clemb efecto••
Diqs KUarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre .de 19;8.
AllDANAZ
Señor C&nitAn a-eneral de la oprime.
ra región.
Señor Interventor &'t11eral del Ei~r.
cito.
plica de que se le declare con derecho
a tres días de die\as, h comisión que
para pasar la revista en Ciudad Real
se le confiere mensualmente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo
solicitado por el recurrente.
De real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gllarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
AaDAKAZ
Señor Capitán general de la primera
región.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 23 de
julio último, promovida por el capitin
iel primer regnniento de Artillería Ii-
~era D. José Olona. Bellido, en súplica
ie Que le sea abonada Ja gratificación
,-le mando, correspoitdiente a los meses
·Ie enero a junio últimos, en que estuvo
1estinado en comisión en el taller de
nrecisión, laboratorio y centro electro-
'6cnico de Artilleria: tenienclo en cuen-
ta lo pre~ptuado en la regla segundJ
de la renl orclen de 20 de abril ú!ti-
I mo (D. O. núm. 89), el Rey (que Dios
~uarde). de acuerdo éon lo informado
por la Intervención General Militar, se
ha servido desestimar lo. solicitado por
carecer de dencho.
De real orden lo di~o a V. E. p1ra
su conocimienlo y demás electos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid





Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.·
Señor Interventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr": Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2 del
actual, promovida por el comandante
mayor del tercer regimiento de Artille-
ría a pie, D. Rafael Sánchez Gutiérrez,
en súplica de autorización para recla-
mar las dietas devengadas desde el 23
al 31 de marzo último, f>or la comi-
5ión desempeñada' por el teniente don
José Hernández· Torruella, en uni6n del
sargento Bernardo Fernández Marin,
en la condutción de reclutas a Ceuta,
y las del alférez D. José HeUin Sán-
chez, y sargento Elías Díez Conesa,
asistiendo al curso de tiro en Carta~e­
na el día 31 de marzo, el R-ey (que
Dios guarde) se ha servido acceder a
lo solicitado por el recurrente.
De ,eal orden lo digo a V. E. para
su conocirriento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JO de noviembre de 1928.
EX'emo. Sr.: Vista 1a instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 31
de octubre próximo pas~do, promovida
por el ofiqal primero de Intervención
militar, D: Julio DJaz Bajíos, en .ú-
1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6 del
actual, promovida por el teniente del
batallón Ingenieros de Melilta D. Juan
Aguirre Eizaguirre, en súplica de apro-
. bación de cinco días de dietas, deven-
gadas del 4 al 8 de abril último en una
"Comisión del servicio, desempeñada en
la circunscripción del Rif, el Rey (que
Dios ~uarde) es ha servido acceder a
10 solicitado por el recurrente.
De real.orden lo digo a V. E. para
su conocim:ento y d~más efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1928.




¡>revenido por real orden de 22 de
junio y 26 de julio del corriente año
(D. O. núms. 139 y 162), el R~y (que
Dios guarde) se ha servido acceder
¡ 10 solicitado por el recurrente.
De nal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de noviembre de 1928.
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AJlDAHAZ
AuiUara de terc:ela c:Jue.
DlSPOSIClUNES
:¡, IJI ~rctarÍII y OirocOel1cs 6e.eralClf
le l:,Sl;' tiíllisterio y de la5 lIe'Cildeaau
~Rtr.I&.'
Circular. Escmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tículo 79 del vigente Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se put>líca a cODtinuaci6n la
orden general del día 22 de' noviem-
bre de I(p8, en TetuáD, referente
al teniente de Infantería (h.llecido)
de la Harka de Mejilla, D. F~rnan­
do Monzonis Mozas.
De lIeal 'orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Vios guarde a V. E. muchos años.
Mac!rid 27 de noviembre de 1928.
Señor..•
D. Justino V.1lldo Navas, en los
servicios de hospitales y transportes
de Villa Sanjurjo.
D. Luis Serrano MilIán,
pi tal militar de Granada.





:uLACJON QUE SE CITA
UUcrON QUE SE CITA
A ;",Iir de ""imero de tIO'Viembre
actual.
.'Í torl;, de primero de diciembre
~r6rimo,
D. Rafael Sáez de Cabez6n, de la
Intendencia de la sexta región.
._D. Rafael Pardo de Andrade y Fa-
rlna, de la Intendencia general militar,
D. Alberto Diez Mir6, de la Inten-
«eneia de la primera región.
Madrid 30 de noviembre de J928.-
Ardanu.
D. Raimundo García Jiménez, dispo-
nible el! la séptima regi6n.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, sexta y sé0ima regiones y
Director general de Instrucción y
Administración
Señor Il1tenentor general del Ejército.
Sefior ...
acuerdo con lo dispuesto en la ley de
2t de junio de J918 y reales órdenes
4e 24 de junio último y J3 de noviem-
lare actual (C. L. núm. J69 y D. O. nú-
JIleros 140 ., 251, respectivamente).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
~arde a V. E. muchos años. Madrid
30 de noyiembre de 19:28,
IQ16 cursó al Escm•. Sr. Gocral
J efe del E j~rcito 4.e operacio.eI de
E.paña en Africa y que aee a R
hijo, D. Fernando Monzon~ MOlas,
comprendido en el artículo 41, caso
en el hos- cuarto, del Reglamento de la Real
yo Militar Orden de San Femaado,
de J928.- Y que por referencias sabe que el
dia 10 de sq>tiembre del año 1926,
y en ocasión de 'que el enemigo te-
nia aislados, por escasez de municio-
nes, a los puestos de servicio, ata-
cándoles con denuedo, y el teniente
Monzonis, c.onsciente de la lituación
y el peligro y dándose cuenta de que
el único medio de desalojar al ene-
migo, que, envalentonado J parape-
tado, atacaba a las fuerzas, re6ae su
EXPEDIENTE DE JUICIO CON- gente y ataca con denuedo, lieado el
TRADICTORIO primero en llegar a 101 puestos ene-
migos, al que bate con bombas de
mano. En· el choque es herido (raye
eú el vientre, y, no obltaa\e su
gravedad, se lanza contra el eaemi-
go, negándose a &er evacuad., con-
tinuando al mando de sus faenas,
que, ~nardecidas por el ejemplo de
lSU jefe, se baten con bra1'Uu J de.-
alojan al -enemigo de sus posiciones,
poni~ndole en precipitada fuga, de-
jando sobre el campo unas viente ba-
jas, que no puede retirár. Su gesto
heroico continúa mientras el médico
de cura, y, lejos de mediw eobre
la gravedad de su herida, su pensn-
miento sólo lo dedica a la actuació:"l'
de sus fuerzas, que 10 condensa en
esta frasé: ((Mi gente se ha portado
muy bien•• ; satisfacción q'ue lIeaa sus
ideales de haber cumplido su deber.
((Excmo. Sr.: ,Don Vicente Fer- Supone testigos al teniente coronel
nández: de Heredia y Castañaga, co- D. Fernando C34>az, cal?itáD d~ Ca-
SUELI)OS, ItABERES y GRATI- mandante de Caballería con destino' ballería D. Gonzalo Ortlz Portillo y
FICACIONES . en el Grupo de Fuen~s Regulares I teni.entes D. Modes~o Lomb~rre, don
Indígenas de Tetu4n núm. 1, juez IF:6hs Ferdndez Pneto y tenleD\~ .6·
Circular· Exento Sr' El R (' instructor del expediente de juicio. dlco D. Juan Llamas. Que el Ca.PI-
Dios gua;de) ha t~nid~ a bi~ c~~~ contradictorio para la concesi6n de la: t4n D. Juan Villogran, de la, Mehal-
ceder la gratificación anual de 2 o Cruz Laureada de S'an Fernando a I la de 1'etu~n ndm. r, le dllS algu-
pesetas a pa r d ' d d" S favor del teni-ente fallecido de la, nas referenCias y que no recuerda el
bre pró'xun' . ralrl e prl~l.ero de IICclcm- Harka de Melilla D Fernando MOD- I nombre del soldado europeo que fu6o, os auxl lares e uer-. . 1 d' di' ~
• po Auxiliar de Intendencia u fi _ ZC?D11 Moz_por los .'rito. q~ pu- ,c~n e ca ver e teniente .onlo-
ran en la 5iguiente relación uq ti ~~ diera haber co~traído, a V. E" res- DIS a Ceuta! cuyo sol~ado, 4e .la Ha~.
con D. Madas Garcla M~~s:r:r nClpl~ petuosamente, fiene el honor de e~-. k~ de Mehlla, tambl6n. le (116 DOt!-
mina COD D L . S M'l1LY ter poner: De lo actuado resulta lo SI- clas de los hechos realizados por su
. UIS errano 1 ..n, por . 1hijOo .
cumplir en el mes actual 1 d' gUlente: • .
.ciones Que seflala la real orda:n c<?n 1: En Jos, folíos del I al.4 se unen Al foho 39 Se une u~ exhorto, por
lar d 1 r d . b clrcu la orden de V. t. un ejemplar de el que declara el teniente D. )fo-e e novlem re de Innn ' . d A b . EII~ . d'(C L') "...'" la orden general del EJ6rcito de Es- esto ram arn "stegul, que 1-
D' . nUl m·d21
9 '. paña en Afdca en la qUe &e publica ce: Que fué testigo presencial de la
e Tea or en comuDlcada por el se- '6 di' M 'ti r' M' 't d' lE'" I la orden de apertura de fecha 4 de actuacl n e temente onzonls y
VO E mIs ro, e J~rc.lto. o digo a febrero de 192 7 en'Tetuán e ins- que lo considera comprendido en el
f' t' p~~ su condoclml~nto y demás tancia del seño; tl'niente co;onl'l de caso cuarto del articulo 41 del Re-
enec o~ dl?J gu~r e a.. E. muchos Infan,teda D Melchor Monzonis So- glamento de la Real y Militar Or-
a os. a TI 30 e nOVIembre de 1928. ler, padre d~l Teniente D. Feronn- den de San Fernando, y que el día
do MonzonilS Mozas; al general del de autos, precisamente a las once ho-
territorio, en la que ,se ordena la ras, fueron avisados de que el ene-
apertura de este juicio contradictorio i migo, en gran número, atacaba con
al folio 14 se une un eiemplar del intensidad los puestos que rodeaban
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL el campamento, por lo que el dec1a-
EJERcrro folio 11 se une uJi ejem-. rante y el tenieTlte obieto de este ex-
pIar de la orden de fecha JI de fe-' pediente. cumpliendo órdenes del ca-
brero de IQ:l7, número 34, en cuya pitán jefe ~el tabor, S'r. Ortil Por-
página 528 se publica la orden de tillo, y al mando de unos treinta hom-
apertura • Ibrel, por estar el resto en los pues-
A Iris folios 19 al 3:l, amoos in-: tos mencionados. fueron a sofocar
c1usive, se une copia de la hoja ma- ~stos, yendo el declarante hacia los
triz de servicios del teniente coronel de la izquierda y el ~ieDte Mon·
D. Melchor Monlonis Soler, que al· lonis hacia los ,de la derecha, los que
ce: Que Be a1irma y ratifica en la se haUaban separados por un profun-
ÍDltaDcia 'que en 15 ere ieptiemhre' de j do })arraac:o, por doDCle el eDaliro
D. Yatfas García Maestro, super-
II1.merano ~n sueldo en la primera
~eei6n;
• D'. Ella. Fuentes G6mez, en la In-
tesul._ Il'eaeral militar. ' .
~":'::'pf,~
~ Ministe de De e sa
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se ""b iltrado ., parapetado, cir-l teniente coronel Capaz; que éste s.e miro ~ombatió en campo abierto, lo
cuns"acia ésta que ee ignoraba. Al enco.ntrab~ ~.esde el día 7 .en. una al- mismo que el tenieDte~ .!,ODSODil;
pasar frente al _nanco, el citado tuacl6n. dlfioil, por cuyo motivo pUe- que el choque fué muy rudo ., CJUe
tenia.. fué ob:jeto .del fuego que ae de ~e.clne que l. fuena~ de el enemigo fué puesto eD frllDCa huí.
hada 4eede el miamo, y entonces, servIcIo ¡permanente. _Al propio hem- da, d·e,bido al arrojo del referido te-
sin Y~ar un momento, y a la ca- po, como el frente er~ muy extenso nieDole', que a\Jlllque herido de gran.
beza .e su gellte, se lanzó d«.idido Y el terreno muy accldentad~ y lle- dad, al frente de SU6 tropae, ee lan-
a él, aegando a la luch~ cuerpo a no de maJ.ezaa había espacIos f.or- z6 60bre el enemigo, superiOT en nú-
cuerlPO, sufriendo gran cantidad de zosame~te por 105 ~uales el .eneml&,o mero a las fuerzas que maDdaba:
baja. J Jlaciendo retirarse al enemi· podía Internarse SID ser VistO por que el referido oficial mandaba 3~
go, tI.e tlej6 ea auestro podeor varios los ~,,:estos de vigilancia. En ta.les hombres de su mía; sin recordu el
muer~, no o!Jl¡tante las ventajosas condl~es, el día lO, una partida artículo en que está comprendido,
condiaie.es que ocupaba, que, unido enemiga, comp~sta de unos 80 a por no. tener presente d regtam~to.
a la serpresa le colocaba en inme- lOO hombres, se Intern6 por entre los Al folio 75 .declara el capi~'Il de
jorabt. condiciones ·para introdudr- puestos de la. segunda y primera la Mehal-la de Tetuán, J, D. Tasé
se .. el Tiyac, que se liallaba des- mías, "t que distaban .entre sí unos ViIlagrán Gorcineto. que dice: Que
guaraecido y sin más fuerzas para dos md metros, e;;paclo sumamente n.o puede proporcionar detallu de los
repele» la agresi6n, por tenerlas dis- escabroso y \leno ae mal~za, cruza- periodos activos del combate, por ha-
tribuhlas en los pue$tos de vigilan-I do p~r dos barrancos. El Intento de,l liarse con su tabor formando oart~
·cia. 1:) ~itado oficial no obstante la enemigo, al parecer, era atacar por de la extrema izquierda de aquella
graYillDaa herida recibida en el vien- reta.guardia el v~vac de la columna, columna y encontrarse los fueg.1s "
rte, a .uy poca distancia, sigui6 al ponl~ndl? en apnet().t~a ,vía.d~ co- que pertenecía el tenien~ Kon:lOni.
fren.1e 4ie 511 fuerza animándola cons- munlcacl6n con Amladl, unpidiendo en la extrema derecha, y que 61<>
tante.JIIellte duraDt~ el combate. Por el paso de los convoyes. El enemigo vi6 al citado lIeniente cuando ¡e CTa·
lo ta"', oree que el citado teniente atac6 de flanco un iPuesto de .la pr.i- cuaron, una vez herido, por encono
demostT6, no ,610 un valor y arrojo mera mí~ j ant~ la ~~a~ resistencia trarse el dec1arant~ herido también;
extraoJ4iinarios, aino un golpe de vis· del. enemlgo e.unposlblhdad de des- que el teniente MonzO'llÍol muri6 a
ta y serenidad grandí!>imos, pues se alOJarlo,. pren~16. fuego a la gaba, y consecuencia de aquella herida, no
di6 iamediatalllente cuenta de la si- en seguida ~;¡gUl6 avanzando, c~lo- teniendo ninguna relaci6n favorable
tuaci6D, que hubiera tenido funestas cándose a retag~ardia de la línea de ni contraria al declarar ~n el pre·
conse4lJellcias si el mencionado te- puestos establecIda en el Zoco el 6ente juicio j que por las caUSM ex-
niente, c~n su brayura y sacrificio, Sebt de Beni Halá, Al darse. c~enta puesta'9, no pueck! precisar en lluE aro
no habiera hecho cambiar la faz del la fuerza de retén del mOVimiento, tículo se halla comprendido, pero qu~
combate cambio en el que el enemi- el teniente Monzonis, con. un grupo cita de testigM a.l tenienta connel
go sali6' duramente quebrantad~Que ¡'de harkeños, y. salvando la distanCia, Capaz y capitán Ortiz Portillo.
presenc:i6 el hecho de armas el Kaid que recorre mst~ntáneamente, q.ue
de su unidad el teniente médico don eran unos dos k!16metros y medIO, Al folio 85 vuefito declara el co·
Juan Llamas' ., el capitán D Gon- se lanz6 sobre el enemigo, y con gra- ma·:!dante D. Juan Martínez Zaldi·
zalo Ortiz: . nadas de mano con!ligui6 desalojar- vas, que dice: Que al recibir 18s pri-
. . le de .sus posiciones. La lucha ne. merM noticias del c:.mportamiento
Al foh. So ~ecJara por mediO de g6 a cortísima distancia, en la que del tendente Monzoni8, mand6 abrir
exhorte el teDlellte médiCO D. Juan el enemigo, por la superioúdad nu- una informaci6n al objeto de aqui-
Llamas Larrnga, que se e~pres6 en mérica y estar oculto en los ac. latar al detalle 'u actuaci6n, y ,ue
térmlaoll parecIdol al antenor.. y que cidentes del terreno llevaba la ma. el por estas referenciae por lo que
la f.aoen. ~ue 4ba con el teniente Mon- )or ventaja. No ob~tante, el tenien- sabe que el citadotenien·te com~ti5
zonls era 18 , 20 hombres, de los te Monzoni.e al frente de SUI hara. 3(;t06 verdaderamente dietinlfu'rloll.
que resultaron r:z bajas, de ellos, ño~, les ar:ebata las posicione" en. Que el teniente MO'III01I.il sali~ COIl
ocho J11lIertos '1 cuatro heridos, y que que se hadan fuerte'" E'n este mo- su mía hacia el Zoco el Sebt d~
le c..sidera comprendid.o en el m~s-Imento el referido oficial es grave. Beni Halá, para repeler ona intenta
mo c~se y artículo; re~nen~o al m, l~- mente ,heriqo, r al rec.oge~le ~us sol. opresi6n del enemigo a sus puea:oa ;
mo tIempo que fu~ qUien hiZO 113' pn- dados se ai.ega rotundamente, ani. cerca de M conltribuy6 S1 tropa ~ara
mera cura al te~~ente Monz.on•• el mándo10s p;¡ra prnse~uir ja lucha y refonanlOl!l, quedando a 1l\U iJlmedia,
que, al verle, dilO: "Muerto>l, con llegar a la victoria, por él inic:ada. tas 6rdenes una secci6n. El m'Jcho
un geeto que reTela~ claramente el Efectivamente, a los POC06 in6tantes mayor número de enemigo ••e ha·
g~aYe lIaebranto ~ufndo en su orga· el enemigo empieza su huída, aban- b{a conseg,uiÍdo infiltrarlle ea. DUU·
msmo ~r la llenda. Pero de r~pen- Qonando 5US baj3J9. Cita testig05 al trolll PUe!'tOIl, favorecido por \ la ga~,
te se anl.m6 todo su rostro, pOD1e~d:> kaíd de la primera mía Amar Hab- continuaba 6U avance. En tales ·:Ir·
en su mITada UIl fulgor de entuslas· dú ry al de su .mía Mohamed Ben cunstancias er·a preciso una inter,ren-~o para decir (con perd6n del señor Choho, sargento Leader Ben Ana- ci6n. directa. rá.pida y enérgica. El
Juez): "1 Ah 1 Pero, mi gente se ha na, cab~ '225, Abd AlJ,ab AI-Ial referido teniente, sabiendo 1.15 venta·
portade .. oo oo >l. Al dispo- Hach Amar y 224 Mohamed M.u.. jas del enemigo por 8U ,ituación ynerm~ a curarle dijo: uN o gastes lu.d j que ~' resuata'do de la acd6n número, se lanz6 contra él al fren-c~)Dmlgo . nada, que )a sabes que fué positivo, porqlUe se defraudarO'll te de SUl5 harkeñOl!l en hriOl!lo ata-
tienes alunentos, '1 podrán hacer03 los planes del enemigo, y que e6te qU'e. En el choque que se produje
falta para los demás.» Después de oficial había demostrado en diver6lló a muy corta di9t·ancia fué granmen-~ I b herido, a ·pesar d~ 1.o cual siguióesto, .J ..ec arante crey6 ver en su ocasiones duran.te todo el ciclo,en ...,
semblaate la irme convicci6n de que la anterior primavera, ser muy de- mandando y areng6 a' llU t:opa 40nh~bfa 4l. m()rir '1 el orgullo de dar:;u cidido en. los caros de verdadero pe_ tal eficacia, que consiguió rechaui
vi.da e. an hecho glorioso. Jigro, animando a 6US so.ldados y al enemigo, causá\tdole nUJDer?sa¡¡
1 bajas y poniéndole en franca h\lida.
Al folio 511 declara por medio de lIevándo es sie~re al combate con Que aunque sadi6 con toda lr11 mía,
exhorto el capitáa D. Gonzalo Ortiz verdader.o entusta61Jlo.. ad priducirse los hechos motivo de
PortiJle. que dice ~ Que aunque no A.l foho 58 declar~ el tenIente don elite expediente, iba m:wdando .na
fui Msti!O lPt'eSellc;ial de la actua- Félix Fernández Pneto, que 6e ex- 6ecci6n de men06 de 25 harlteños:
ci611 al teniente Il~OD~ por la ·presa. en iguadl!lS términoe que los que de6pués de enviat el resto de n'
distaafiá que lepanba las fuerzas fn ~tenores, y. que le cree compren- tropa a r~fonar ·Ios puestos, n 6oi-
s. 4iBbifhJci6a. abe que el referido dldo en el MismO c~ y articulo. ca movimiento fué el de aVaDce ha·
o6cial Maliz6 .. laecho compreadido 'Al folio (y¡ declara el teniente ca- cia el mucho mayor enemigo. come
eD el ardculo ., cuo expuestO! an- ronel D. Fe~o Capaz MoDotes, quéda dicho, haci~pdolo de. fr~Jl~,
teria....te. Qlle JI tabor de IU Dl.&.D- que dice: Que' COnOCe la actuación por la dillposici6u. del teTT~ 'i 'lO-,
.........~~ lacol~ del del _n_.. ~OU'Onia1 que'4AJ ..... e,iQP Mí las cln:uDstaDciae: ~ ..
. . . \
•© _. iniste'rio de Defensa
.~J&~ __ .
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PENSIONES
Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
'litar de Madrid.
Excmo. Sr.: Elite Consejo itlpre-
mo, en virtud de 1u facultadee que
le están conferidas, ha examinado el
expediente instruído a peticiólI de do-
ña María de la Concepcióli Pruna
Bech, huérfana del coronel de Infan-
tería, retirado, D. Carlos de Pruru
y Melero; en solicitud de la pensión
que le corresponda por IU citado pa-
dre.
Resultando, que el ,padre de la eJl;-
presada recurrente, aI contracr matn-
monio con la madre de aquella doña
Paz· Buch Vaides, en 20 de junio
de 1918, contaba más de 60 aiíos de
edad, y según lo dispuesto en el ar-
tículo 19, capítulo VIII del reglamento
del Montepío Militar, los militares
que contraígan matrimonio en estas
condíciones no legan derecho a pen-
sión a sus viudas e hijos.
Por esta circunstancia, su citada
madre, al quedar viuda en la expre-
sada fecha de 24 de noviembre de
1918, solicitó ser rehabilitada en el
percibo de la pensión qu~, antcrior-
mente, disírutó por su primer marido,
el comandante de Inválidos D. Emilio
Sánchez Arrojo,. rehabilitaciólI que
le fué COncedida por acucrdo de( Con-
sejo Pleno de 5 de abril de 1919.
~n virtud de 10 expuesto y care-
ciendo de derecho a la pensión la viu-
da del causante, que es la l1antlda en
primer término por el artículo prime-
ro capítulo, VIII del citado regiamen-
to, tampoco 10 tiene su hija.
Este Alto Cuerpo, en 22 del mes
actual, ha resuelto desestimar 1, ins-
tancia de la recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
Lo que de orden del Seilor Presi-
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento y el
de la interesada. Dios guarde a V. E.
muchos ajios. Madrid ;:? de noviem-
bre de 1928.
Dios guarde ~ T. E. mucho. "01.




Dirección general de Instrucción
y Administración .
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo Señor Ministro del Ejército.
se conceden dos meses de licencia por
enfermo para Cercedilla (Madrid).
al alférez alumno de ,la Academia de
Ingenieros D. Antonio Gordeju~la Nú-
ñez, la que se le empezará a contar
desde el día 20 de noviembre próxi-
mo pasado.
Al folio Q8 vueko d«lar el bíd
de mía Mohamed Chooon, que le ex-
preea ea. loe miamos t~rmiDól qu~ el
anterior, creyéndole acreedor ;l la
misma recompensa.
Al folio Q8 vuelto d«lara el ..s- Señor Capitán se.eral lie la ."nta
kari Mohamed Ben Amazuz, qur.!e región. .eX'pr~ en idénticos t~rminOl que 1051 Seflores Capitán general de la prime-
antenoree. rOl región, Inten'entor gelluu del
Al fálio 99 d«:1ara el cabo A';)del· Ejército y teniente coronel Director
la AJ-laJ Hoch Aner. que se expre- de la Académik de Ingeniero•.
SOl en idénticos términos que los an- ••••
teriores y lo cr~ acreedor a la mi~­
mOl reeolD'pel16a.
Al folio 105 declara el tiargento
~adel Ben Ana.n.a, que dice 10 mi6-
010 que 101 anteriores declarantes y
le consid~a acreedor a la mi5Gla :oe-
compensa.
A :106 fálioe 107 y 108 se unen co-
pias de los partes unipersonalea que
el capitán D. Gonza.lo Ortiz Portillo
formuló a favor del teniente Mon-
zonis.
Ea juez que suecribe, en cumpli-
miento a 10 ordenado en el artí':Ulo
79 del vigente Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Fer-
nao.do. tiene el honor de elevar a
V. E. este relumen.-Tetu6n 2"<) de
octubre de 1928.-Excmo. Sr. :-E/¡
comandante jt1ez instructor, Vicentt
F. Heredia.-Rubricado.II
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la genera! de este dfa, ex-
hortando a todos los Generales, je-
fe5, 'oficiales e individuos de tropa ''¡
marinería que sepan algo en contra-
rio o ~paz de modificar la a'Preci3-
ci6n de los hechos citados, q'Ue SI'
preseMen a _declarar a,n,te el juez
instructor. de palabra o por esr:rito.
en el plazo de diez dfas, a part;r
dt6de la publicación de esta or<'ler,
¡;:-enera'l en ell DIARIO O~ClAL DEL
MINISTERIO DEL EJERClTO.-EI Coro·
nel jefe de E.tado Mayor, Amomo
Aranda. ,
estaba lotltenida la fuena que man-
daba, porque lu guarniciones dE: los
'Pue~t~ tenf¡¡,n, q.ue hacer frente a lDi
grupal ~nemigos que la atacaban y
que eran distintOl de los rechazados
por el teniente, y no qued6 fUf!rza
próxima de reserva. por haber u1'í-
do toda la deA tabor a 101 diat'utol
PlHl6ta. del esloenso frente que te ,.(a :
que el enemigo' atacaba a toda fuer-
za, iaáltrAndOle en mucho número
entre nuestros puestos, que fu~ e!
que c«bazó el teniente con su sec-
ci61l. <:onsiguiendo con esto conser-
yar el contacto con la base y al~gu­
rand. el úo.ico punto de aprovlsio·
namieato de la columna: qu.e de nC'
haber .ido rechazados por el 'l.en:en-
te MeazOllÍl, despu~s de penetru en
nueetru líneas hubiesen atacad!> ?or
retapudia. Despuéa de este dí.. ,
apenas fué hostilizada la columna
Capaz. lo que demuestra la eficacia
de .u esfuerzo. Que tenía muy buen
conc~to de este oficial, y que ero
distiotas ocasiones pudo llIpredar ;¡ue
ademA., de ser un oficial rígido y en-
tusiallta, era un oficía.l modelo, bon-
ra de nueetro Ejército'Y siempre di5-
puesto al sacrificio. Que posterior-
mente, cua.ndo· se someti6 gran ¡lar·
te del enemigo al ocuparse Vah!-
chiel, pudo enterarse que el enemi-
go con que luchó el tt'llíente Mon-
zonis era en número de un06 ciem.... ,
que' e5taban. convencidos no s610 de
que podrían coIltar las comunicacio-
nes, si,no entrar en el- vivac de la
columna; es' d~ir, que poseía una
gran ·mora1. Hablaron de la aC'U:l-
ción del grupo de harkeños manda.
dos ¡por nuestro teniente. y 10 ha-
dan en términos de gran adm;ra-
ci6n anote tanto valor, por lo qur. el
jefe que dedara tiene el convellci-
miento del heroísmo del tenitnte ,Ion
Fernando Monzonis, que.en momento
tan dif{cillno d·ud6 en ofrecer 5U
vida a nuestra Patria.
Al folio 90 declara nuevamente 'elt.e-niente coronel D. Fernando Ca-' .. _
paz. que después de afirmarle en 1l"J'
anterior declaraci6n, dice que le (cee
comprendido en el mí6mo calo y aro
tkulo que los antuiores dedarant~.
Al folio 98 declara ~ bíd de la
mía Amar Hab-d~, que dice: Qlle a
eso de las nu~ve de Ja mallana del
dfa ael hecho de armas aali6 'lid
Sebt el teniente Monzonil con 'una
secci6n hada un barranco, donde tiC
enco:ltra·ba numeroso enemigo, slcn-
do herido, y que no ob~talJl't~ la grao
vedad de la herida, sigui6 mandan-
do la 5<:'cci6n, consiguiendo de5a1.-jar
al enemi;-:o de sus pue-stos; que ccn-
si<iera al ·teniente Monzonis com-
prendido y acreedor a la Cruz de~a
Real y Militar Ord~n de San F"f!r-
nando, , por su' heroico cODUlorta-
mienbJ.




Alma de Caballerfa. - Consejo de Admlnistradón del Colegio de Sanftago'
BALANCE de Caja correspondiente a los meses de septiembre y actual































Por gastos efectuados fn la Secretaría .....
Por la cuenta ce gastos generales del Cole-
gio de Valladolid e ins~alación Monlas de
caridad ........•..•...........•...
Por la íd. de id. Id. del Id. de Cardbanchel
Por la lJ de alimentación de varonrs y
alumnos de pago ....••.••••..........
Por la íd. de íd. de niñas ..
Por la id. de gastlis de la Imprenta .
Haberts de p. ofesores, empleal10s lÍviles y
tropa .•••.••.•..••.•..............•.
Penslores a hu~rfan6s por todos cllnceptos
Carpeta de cariaS de la Caja Central. . .
Nómina de señores Jefes y Oficial(s .
lnveflido en la compra de 50 ddulas del
Banco Hipotecario .....•..•... : ....•..
Cuenta de los baños de mar de bs niñas ..
Premios fin de carrera,cargos al de Pacheco
y Villarrobh:do '.' .......•.............
Reintegrado a la 'nteRdenda por saldo ....
Cue.lta de los Alumnos de la Academia Ge-
neral y Escuela Naval .....••..........
Abonados por retiro obtero .
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En met611co y cuenta corriente en el Banco
de Espina ..•.•..••••••••••.•.•••.••
En la Caja del Cole¡io de ValladoUd, a dar
distribución...... ..• . •..•••••••••• ~.
En la Caja del Colegio de Carabanchel, a dar
distribución •••.•.•.••••••••••...••.•
En la Caja de SecretarIa en efectos por
cobrar.••••.••...•••.••.••••.• l.' ..••
En \lna acción de la Electra de Car.banchel,
50 pesetas. y fiallza del teléfono, 75 ldem.
En 150 Cédulas del Banco Hipotecario de
Espaila (nominales) ..
En recibo del apockrado del alumno de la
Escuela Naval Militar..•.•.•••••.•.•..
TofQJ ..
SlIma tI HoDtr ,
Suma tI Dtl1t .
DEBE Pesetas Cta.
-
I!.JtLftencia en fin del mes de agosto•• 203.972 75
Recibido por cuotas de socios y socios pro-
tectores .••...•..............•.•..••• 20.657 85
Idem por donativos de jefes y oficiales .••. 3.917 40
Abonado por los Cuerpos en el Colegio y
en S.:cretaria, por trabajos becbos en la
Imprenta ....•...••...............•. 16.157 50
dem pOI la Hacienda, para el fondo de ma-
terial dd Colegio..................... 25.430 36
dem por la misma, para dotación de em-
pleados y sirvi.:nles Civiles y tropa ...... 7.349 66
Recibido por pensiones de alumnos mi-
litares.......... . ................... 3.229 40
dem por honorarios de alumnos de pago .. 367 75
dem por saldo de la Caja central y abona-
rés expedidos........................ 21.948 10
de~ para sueldos de señores jdes y 09-
23.469. clales............................... 75
Por cempra de 50 cédulas del Banco Hipo-
tecario de España. • • • . •. . ..•...•...•. 25.000 00
Recibido por intereses de c~ulas ...•.•.•. 1.128 00
Idem por cuenta de baños de mar de las
niñas .•......... ..................... 1.954 32
Idem por ti 10 por 100 de premios tn los
Concursos Hipicos: España, JO¡ Alfonso
XII, 110 YRegu'ares de Alhucema., 270. 410 00
Idem por la pensión laureada de San fer-
nando del Capitán D. Diego Pacheco Ba-
rona ('t. e. p. d.) •••••••.••.••.••••••• 247 .35
Por ingreso de I¡ huerta de Carabanchd•.• 230 20
Idem por la vl'nta de una mula .•••••••••• 125 00
Idem para el Retiro Obrero •.••••..•••••. 120 00
Idem por diferencia entre el valor nominal
de 111 50 cMulas del Banco Hipotecnia,
al de IU adqui,ición, incluIdo los ilStos . 81 40
l<lelll por venta de alfalfa del parqlle de Ca-
r...-rllel •••..•...••.. t •••••••••••••• 21 00
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D. e. D6m.J66
NUMERO de socios en el presente mes y hu~rfanos hoy día de la fecha
SOCIOS
ti"
(-) Capellin Regimiento 23 y CJpilJn de Intendencia Pagador de Cría Caballar y Alférez de Infantería D.Joaqán Valk-joPualta. .
Madrid 31 de oct1lOre de 1928.-EI Tenient~ C ronel Se;:re:tarb, Rodr:go CrÓs. - V.' B.o El General Vitt-Presiden-
• Rodrí~lIel:.
© Ministerio de Defensa
-~ ;.'. J




Número o pliego del dia •.••••••••••• 0,25 pesetas ,..
lO lO atrasado. •• • • •• • •. 0,50 ..
Programas. •• . . • • • . •• • •• • •• • • • • • • . •. 0,50 lO
SUSCRIPCIONES
Semestre •.• '.. ) Madnd.y provincias .•.•........••.I ExtranJero .
ADo 1Madrid y provincias•...•••.•.•...• I




Al Ala Diario ORda!
Diarlo OfIcW Colección Legillativa Coleccl~nYLeglslalíl'l
14,OJ .. 4,00 .. 17,00 ..
'¿7,00 .. 12,00 .. 33,00 ..
~8,OO .. 8,00 .. 3~,00 . ..
54,00 lO 24,00 .. 66,00 ..
ADMINISTRACION
~
serán ateQdidas la,s reclamaciones y pedidos s '
razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
ANUNCIOS PARTICULARES
Los proce4entes de España se insertarán a razón de O,2~ pesetas line5 sencilla del cuerpo 7, en plana variable,
haciéndose una bonificación del 10 por 100 a los que se contraten o abon:m por años anticipados. Para ti extran-
jero 0,2:> pesetas linea sencilla y pago anticipado. La pIaDa se divide en cuatro columnas.
Las suscripciones particularu se admitirán, corno mínimum, por un snnestre, principiando en 1.° de enero,
abril, julio ti oc/ubre. En las suscripciones que se haRan despLlés de las .citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los paROS se harán por anticipado; al anunciar las remesas de foados por Giro postal, se indicará el número
.y lecha del resl!uardo entregacl,) f.C. la oficina correspC'udifnte.
Las 1'ecIamaciones de n:ír;~er.)s o pli'.:~os de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atencí~¿;s g:'ü.uítamente si se hacen en estos plazos:
~ En Madrid, las del DIARIO OnCIAL, dentro de los dos dlas siguientes a su fecha, y las de la Colección Legislativa~. en igual periolo de tiempo('después de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
~~ En provincias y en el extran:;~ro se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos meses,
~,¡ respectivamente.Después oe Il1s plazos indicados nono vie:lcn acompañadas de su importe, aOflélAL o pliego de Colección Lef(islativa.
PUBLlCACIONESIOfICIAL~ QUE SE HALLAN N VENTA N ~, r
Diario Oflcial
Tomo'> enetladernados en holandesa por trimestrts. D~ 1888 a la fecha.
Tomos ~ncuadernados en rústica, a 8 pesdas:
Años ¡9J4, 3.°; 1915,2,°,3.° Y4"¿ 1918, 4'"J 1920.1 4.°; 1921 Y1922,1.°,2.°,3.° 14.°; 1923,1.°,2.°,3,° Y4.°; 1924,
1.°,2.°,3.° Y4°; 1925, 1.0, '1 ", 3.° Y4. ; 1926,1. ,2.°, j,O y 4.0; 1927, 1.°,2.°, j,O Y4. , y 1928, 1.°,2°. Y3.°
, Números sueltos, correspondientes a lo~ años de 1923 a la fj!cha, a 0,50 pe.tetas uno,
Colección Legislativ.
1~81, 1884, 18115, 1887, 189~, 1900, 1918,1919, 1920,1921, J922, 1923,1924, 1925, 1926 Y1Q27 a 9 peset~ el torno
encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos tDcuadernados en holandesa de~istintos años,
e:! buen uso, a 10 y 12 pesetas tomCl, .
Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno. .
Gacetas
Se venden tornos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus apexos.
Tornos sueltos de los años 1~t1, primer semestre; 1917, primero y segundo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo. •
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